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Société des fabricants d'assortiments 
pour la boîte de montre 
Nous avons reproduit, dans notre nu-
méro du 5) courant, une circulaire annon-
çant la fondation de cette société et 
mentionnant le but qu'elle poursuit. On 
nous communique aujourd'hui la copie 
de l'acte d'adhésion formant la base fon-
damentale de la société. 
D'après ce document, les sociétaires 
prennent un certain nombre d'engage-
ments d'honneur, sous leur signature et 
ont assez confiance en la solidité de ces 
engagements pour se passer de contrô-
leur ollîciel et ne prévoir aucune pé-
nalité. 
L'essai est intéressant el nous croyons 
volontiers qn'il comporte d'aussi grandes 
chances de succès que ceux tentés anté-
rieurement par des syndicats organisés 
de toutes pièces, avec contrôleurs per-
manents et lourdes pénalités appliquées 
aux syndiqués, en cas d'infractions re-
connues. 
Celui qui, dans le domaine des grou-
pements professionnels, veut frauder, le 
peut toujours, et sans danger, s'il est 
habile : contrôle et contrôleurs n'y peu-
vent rien. L'expérience a prouvé que c'est 
le hasard, l ' imprudence ou la vantardise 
des auteurs des fraudes ou de ceux qui en 
bénéficient, qui mettent sur la trace du 
délit. 
Un truc employé par des fabricants 
plus ingénieux que scrupuleux, consiste 
à placer sous les yeux des fournisseurs 
une facture ou partie d'une facture re-
pliée . qu i , présentée ou interprétée 
d'une certaine façon, donne l'illusion 
que le concurrent a baissé les prix. Par-
fois même, on se contente d'une simple 
affirmation. 
Tout usé qu'il soit, ce truc réussit en-
core trop souvent. Le fournisseur n'ose 
pas y regarder de trop près ou croit sur 
parole. 11 consent une baisse pour obte-
nir la préférence et facture à un prix 
que l'on mettra sous les yeux d'un au-
tre fournisseur pour le faire baisser à 
son tour. 
Instruits par l'expérience, les fabri-
cants d'assortiments pour la boite de 
montre, sont parfaitement décidés à ne 
pas se laisser faire. Le truc ne prendra 
plus et d'énergiques mesures, — dans 
le détail desquelles nous n'avons pas à 
entrer — sont à l'avance arrêtées. 
Nous souhaitons bonne chance au 
nouveau groupement. 
Copie d e l ' ac te d ' a d h é s i o n 
f o r m a n t l a b a s e f o n d a m e n t a l e d e l a 
S o c i é t é 
Les soussignés : 
réunis en assemblée générale à la Cgaux-de-
Fonds le 21 mars 18'.·'.), fondent, pour la sau-
vegarde de leurs intérêts menacés, une So-
ciété dont la raison sociale est : 
Société des fabricants d'assortiments 
pour la boîte de montre. 
Chacun des membres signataires engage 
son honneur à ne jamais vendre sciemment 
ses articles au dessous des prix du tarif mi-
nima établi : 
Sur le même honneur, chaque membre 
signataire s'interdit : 
•1. La confusion volontaire des prix d'une 
grandeur pour les attribuer a une autre gran-
deur : 
2. La confusion volontaire des rubriques 
« métal doré et plaqué or 9 karats » : 
3. Tout truc déloyal consistant en bonifi-
cation quelconque, espèces ou marchandises, 
remise de quantité, prime de fidélité, etc., de 
nature à favoriser la vente de ses produits au 
détriment de ses co-sociétaires : 
4. Le dénigrement des articles de ses co-
sociétaires. 
ils s'engagent également sur l'honneur : 
1. A refuser dès ce jour d'accepter aux prix 
libres actuels toute commande qu'ils sauraient 
ne pas pouvoir exécuter jusqu'au 31 mars : 
"2. A liquider dans le plus court délai les 
commandes qu'ils peuvent avoir actuellement 
en mains et qu'ils ne pourront pas livrer jus-
qu'au 31 mars. 
'Chaque sociétaire s'engage à réprimer, jus-
qu'au renvoi même, tout acte contraire aux 
engagements ci-dessus, commis volontaire-
ment par un ou des employés de sa maison. 
Lu, approuvé et signé à la Chaux-de-Fonds, 
le 2i mars 1899, par tous les membres de la 
société. 
Attention 
Nous avons sous les yeux certains 
documents qui établissent qu'un habile 
escroc emploie le nom d'un honorable 
citoyen du Locle, pour se faire adresser 
des montres, poste restante, BaIe. 
Les lettres de commandes de ce lilou 
sont datées de Bàle et il les signe sans 
aucun droit : Châtelain-Jaccard, rue du 
Pont, g au Locle ; il donne comme ré-
férence la Banque du Locle. 
Monsieur A. Chatelain-Jaccard, horlo-
ger-rhabilleur, au Locle, auquel des let-
tres de réclamations sont parvenues de 
la part de victimes de l'escroc de Bàlc, 
est fort ennuyé de voir son nom em-
ployé par un filou et doit naturellement 
décliner toute responsabilité. 
Plainte a été portée. 
La vente à l'Exposition de 1900 
Nous avons publié, dans l'un de nos 
derniers numéros, un article, mettant en 
garde les organes de l'horlogerie fran-
çaise contre un moyen de tourner les 
règlements, en simulant la fabrication 
des montres à l'exposition. Le Moniteur 
de l'horlogerie et de la bijouterie re-
produit notre article el le fait suivre des 
réilexions suivantes : 
Le truc que signale la Fédération horlo-
gère n'est pas moins redouté par les horlo-
gers français que par les horlogers suisses. 
Dans diverses réunions du comité d'admission, 
tous ces dangers ont été éloquemment expo-
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ses par M, Rodanet, par M. Japy et par d'au-
tres membres encore. 
Après des déclarations si nettes, j 'avais 
pensé qu'il ne saurait plus être question d'a-
telier ni de vente. Je m'étais trompé, puisque 
le principe des ateliers a été admis à l'avant 
dernière séance. 
Pourquoi a-t-il été admis l Simplement pour 
faire acte de bonne volonté à l'égard de l'ad-
ministration. 
J 'ai suivi avec autant d'assiduité que j ' a i pu 
les séances du Comité d'horlogerie. Ce fut 
pour moi une étude d'un grand intérêt, mais 
d'une grande tristesse. Je m'expliquerai là-
dessus prochainement. 
Si le Comité d'horlogerip a admis le principe 
des ateliers, du moins il a repoussé la vente. 
Mais il cédera sur ce point comme il a cédé 
sur le premier. Là-dessus, je n'ai plus aucune 
illusion. Les exposants français remonteront 
les montres et les vendront. Les Suisses, ainsi 
d'ailleurs que les exposants des autres pays, 
seront bien obligés de suivre cet exemple. 
Tout cela pourtant sera une violation formelle 
du règlement qui prescrit une fabrication 
complète. 
Peut-être existe-t-il un moyen d'éviter ce 
danger. Que les exposants suisses, puisqu'ils 
ont la sagesse d'être hostiles aux ateliers et à 
la vente, chargent leur représentant de rap-
peler M. Picard au respect du règlement. Je 
suis convaincu que sa protestation sera écou-
tée, infiniment mieux que celle de leurs col-
lègues français. 
C o m m e on le voi t , il s 'agira d ' avo i r 
les y e u x o u v e r t s et de p r e n d r e , à l ' avance, 
d e s sécur i t é s et d e s garan t ies . N o u s n ' y 
m a n q u e r o n s p a s . 
Le syndicat des commissaires généraux 
étrangers près l'Exposition de 1900 
Les importants personnages qui ont été dé-
légués à Paris près de l'administration supé-
rieure de l'Exposition par leurs gouverne-
ments respectifs pour y représenter digne-
ment les intérêts de leurs exposants viennent 
de fonder une sorte de syndicat qui a pris 
pour litre : Union des commissaires géné-
raux et délégués étrangers. 
Cette institution a pour but de défendre 
d'une façon plus effective les intérêts communs 
et de présenter avec plus d'ensemble les re-
vendications reconnues indispensables. En 
outre, son bureau aura plus de facilité pour 
traiter avec les pouvoirs publics en France 
toutes les questions de réceptions, représenta-
tions, invitations, etc.. etc. 
Pour le moment, ce syndicat ne se compose 
que des représentants des pays d'Europe, plus 
ceux des Etat-unis, c'est-à-dire de tous ceux 
qui exposent dans les classes diverses en 
concurrence avec les exposants français et 
étrangers. 
Plus tard, il n'y aura aucune raison pour 
n'y pas admettre les représentants des autres 
nations, qui, pour des raisons spéciales, se 
sont contentés d'installer leur exposition en-
tière dans un pavillon isolé. 
Voici la composition du bureau de ce nou-
veau syndicat : Président, MM. Robert (Bel-
gique) et Arthur Raffalovich (Russie) ; tréso-
rier, M. Spermann (Angleterre): secrétaire, 
M. le baron Van Asbeck (Pays-Bas). 
Moniteur de la bijouterie 
et de l'horlogerie. 
Exposition d'appareils décimaux 
à Toulouse 
L'exposition s'annonce très bien. Une mon-
tre décimale est déjà arrivée de la Ohaux-de-
Fonds. On attend des photographies des an-
ciens appareils décimaux déposés dans nos 
musées nationaux. Bref, cette exposition qui 
comprend le rétrospectif et l'actuel, mettra le 
visiteur au courant des derniers progrès de 
cette importante question delà décimalisation 
du temps et des angles. 
La visite de M. le Ministre de l'Instruction 
publique à Toulouse est officiellement annon-
cée. 
Adresser les instruments avant le 31 mars 
à M. le Secrétaire général de la Société de 
Géographie. Hôtel des Sociétés savantes, rue 
de Metz, à Toulouse. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE PES DESSINS ET MODELES 
Dépotai 
N0 5793. 24 février 1899, 8 h. p. — Ouvert. 
— 17 modèles. — Carrures de boites de 
montres décorées. — Victor Boillot, Be-
sançon (France). Mandataire : A. Malhey-
Dorel, Chaux-de-Fonds. 
N. . 5804. 9. Mûrzi'1899, 8 L'hr p. —Olfen. — 
8 Modelle. — Klammerfedern fur Taschen-
uhren. — Jules Jiugi, Thun (Schweiz). 
N° 5806. 11 Marz 1899, 4 h. p. — Ouvert. — 
43 modèles. — Carrures de boiLes de mon-
tres . — Albert Maeder. Noiraigue 
(Suisse). 
N0 5810. 14 mars 1899, 8 h. p. — Cacheté. — 
14 modèles.— Boites de montres et carrures. 
— Arthur Maeder, Noiraigue (Suisse). 
1 *i •< > i< i l i n si ( i o n * 
N° 815. 8 janvier 1894, 3 '/i h. p. — (IH" pé-
riode 1890/1904). — 2 dessins. — Cadran 
et fond de boite de montre. — West End 
Watch C0 : Droz & Amstutz, St-Imier 
(Suisse) : enregistrement du 0 mars 1899. 
Nr. 4093. 15 Februar 1897, 3 Uhr p. — (IL 
période 1899/1902;. — 5 Modelle. — Stein-
fassungen fur Uhren. — •/. Hugi. Thun 
(Schweiz) : registrierl den 10. Mûrs 1899. 
No 4101. 18 février 1897, 53A h. p. - ( I P pé-
riode 1899/1902). — 2 modèles. —Anneaux 
de montres. — Jean Uebersax, Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Dorel, Chaux-de-Fonds : enregistrement du 
13 mars 1899. 
l imi t a t ion ! · · 
N" 4057. 13 janvier 1897. — 1 modèle. — 
Compteurs de minutes instantané. 
Extrait du rapport du département fédé-
ral de justice et police sur sa gestion 
en 1898. 
IV. B u r e a u d e la p r o p r i é t é 
i n t e l l e c t u e l l e . 
Protection des inventions. 
Le département a reçu 11 recours cette 
année. 11 en a rejeté <> et admis 4. Un a été 
retiré. Quatre recours ont été adressés au 
Conseil fédéral, qui en a déclaré deux non 
fondés : les deux autres n'étaient pas encore 
liquidés au terme de l'exercice. 
En outre, le département a rejeté sept re-
cours datant de l'année 1897. 
Une réclamation concernant le rejet d'une 
demande de brevet par le bureau, transmise 
au Conseil fédéral par le consulat suisse à 
Stockholm, au nom d'un agent de brevets 
suédois, n'a pas été prise en considération. 
On n'a pu liquider pendant l'exercice une 
plainte contre la pratique administrative du 
bureau adressée au département par la Société 
suisse du commerce et de l'industrie. 
Brevets d'invention. 
Répartition par pays, classés dans l'ordre 
alphabétique des brevets principaux déli-
vrés pendant lès années 1897 et 1898. 
1898 1897 
Suisse 576 = 30 7« 6.20 = 29 7» 
Etranger 1357 = 70 % 1518 = 71 Vo 
1933 2138 
Répartition pour l 'étranger: 
Europe. 1898 1897 
Allemagne 004 700 
Autriche-Hongrie IiO 115 
Belgique 20 50 
Danemark et colonies . . . . 8 8 
Espagne 4 10 
France et colonies 220 253 
Grande-Bretagne et colonies . 143 151 
Grèce — 1 
Italie 31 28 
Luxembourg 1 — 
Pays-Bas et colonies . . . . ('» 1 3 
Roumanie 2 1 
Russie 16 19 
Suède et Norvège 19 21 
Autres continents. 
Afrique 2 4 
Amérique du Sud 7 — 
Australie 7 15 
Canada 7 6 
Etat-Unis de l'Amérique du Nord 142 123 
Nouvelle-Zélande 1 — 
Siam 1 —-
1357 1518 
Dessins et modèles. 
Le bureau a élaboré un avant projet de re-
vision de la loi fédérale sur les dessins et modè-
les industriels : il sera soumis à une commis-
sion d'experts. 
Statistique concernant les dessins et modèles : 
Tableau pour les 4 périodes 
de la protection. 
Périodes Dépôts 
1898 1897 
I"· période (2 ans) . . 823 ') S27 -) 
(dont cachetés) . . 540 584 
IP période (3 ans) . . 205 120 
111e période (5 ans) . . 55 43 
IVe période (5 ans) . . >> 1 
Cession 24 33 
Radiations (dépôts ent.) 1071 1244 
Radiations(part. dedép.) 58 33 
Périodes Objets 
1898 1897 
I - période (2 ans) . 25,219 27,900 
(dont cachetés) . 23,000 25,736 
IP période (3 ans) . 1,147 808 
I IP période (5 ans) . 325 300 
IVe période (5 ans) . 34 1 
Cession 55 787 
Radiations (dépôts ent.) 15,038 45,457 
Radiations(part. dedép.) 1.700 989 
') Dont 444 avec 21,432 dessins de broderies. 
-) » 507 » 24,509 » » » 
Marques de fabrique et de commerce. 
Nous avons fait des ouvertures au gouver-
nement russe en vue de la conclusion d'un 
arrangement assurant la protection récipro-
que des marques. Celles-ci ayant été favora-
blement accueillies, nous espérons arriver 
prochainement à une entente. 
Le département a eu à se prononcer sur 
deux recours: il en a admis un et repoussé 
l'autre. 
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Répartition par classes de marchandises des 
marques enregistrées (y comprise les renou-
vellements et les transmissions) au bureau 
fédéral et au bureau international pendant 
les années L897 et 1898. 
Classes de marchandises : Enregistrement national 
1K98 1897 1893/98 
1. Aliments, etc 149 131 1283 
2. Boissons, etc 42 44 790 
3. Tabacs, etc 40 63 979 
4. Médicaments, etc. . . 116 93 1093 
5. Couleurs, savons, etc. 142 119 918 
(i. Produits textiles, etc. . 63 110 1298 
7. Papier, etc 27 22 209 
8. Chauffage, éclair., cet. 29 27 202 
9. Matériaux de construc-
tion, etc "-? 1 113 
10. Meubles, etc 5 4 88 
11. Métaux, machines, etc. 78 76 603 
12. Horlogerie, etc. . . . 222 223 3090 
13. Divers 2 j 15 
Total . . . 917 914 10,681 
Enregistrent (!lasses de marchandises : International 
1898 1897 1865/98 
1. Aliments, etc 82 72 280 
2. Boissons, etc 54 45 257 
3. Tabac, etc 13 14 88 
4. Médicaments, etc. . . 87 89 340 
5. Couleurs, savons, etc. 47 105 264 
6. Produits textiles, etc. . 98 29 194 
7. Papier, etc 10 9 26 
8. Chauffage, éclair., etc. 18 8 82 
9. Matériaux de construc-
tion, ele 4 5 17 
10. Meubles, etc 3 — 5 
11. Métaux, machines, etc. 18 17 04 
12. Horlogerie, etc. . . . 16 16 77 
13. Divers 1 — 6 
Total . . Γ~45Γ 409 1700 
Nouvelles diverses 
L'augmentation de la mendicité aux 
Indes, sous l'influence de l'éducation reli-
gieuse et de la superstition est avec raison 
relevée dans la North American Reoiew par 
le missionnaire américain M. J.-B. Jones. Il 
y a actuellement dans ce pays 5.200.000 hom-
mes ignoblement paresseux, dénués de tout 
sens moral, et qui cependant sont pour la 
plupart bien nourris. Le peuple les entoure 
d'une vénération à laquelle se mêle une crainte 
superstitieuse. Il cède aux moindres de leurs 
menaces et leur donne jusqu'à son dernier 
morceau de pain. On les trouve partout; 
quand un homme ne veut plus travailler, il 
revêt la robe jaune du mendiant, et le voilà 
pourvu d'une position sociale. Mais malheur 
à la société. La charité de THindou a passé 
déjà en proverbe, on dit d'elle qu'elle est plus 
aveugle que l'amour. Elle donne toujours, 
mais jamais d'une manière intelligente, car 
elle nourrit partout la paresse et l'imposture. 
Un aussi grand nombre de consommateurs 
inutiles suffirait à ruiner un pays même riche. 
Pour les indes, c'est un fardeau épouvantable 
qui les épuise complètement. 
L'établissement d'un énorme réser-
voir alimenté par le fleuve Zambèse et 
creusé à proximité dans une gorge profonde 
de 1560 à 1600 pieds, est recommandé par 
M. J. G. AVills dans la Contemporary Re-
view. On peut créer un lac plus étendu que le 
Tanganyika qui commencerait à 200 milles de 
Bouluvayo. La delta du fleuve serait irrigué 
mieux qu'aucun autre pays. Une partie de 
l'eau mettrait en mouvement des turbines ca-
pables de fournir la force électrique la plus 
considérable du monde. Elle permettrait no-
tamment de mettre en exploitation les célè-
bres mines d'argent qui se trouvent dan.i le 
voisinage. 
Un nouveau tarif postal trop élevé sur 
les journaux en Allemagne est combattu spé-
cialement par l'association des fabricants de 
cellulose, dont les 63 fabriques occupent 10000 
hommes et produisent par an 300.000 tonnes 
de cellulose d'une valeur de plus de 60 mil-
lions de mark. Ils prétendent ne pas pouvoir 
lutter à l'étranger avec la Suède et la Norvège, 
la Finlande et les Etats-Unis. 
Exposition cantonale bernoise. — 
Après une longue discussion, le Grand Con-
seil a voté une subvention de l'Etat de francs 
80,000 pour l'exposition industrielle du can-
ton de Berne, qui aura lieu cette année à 
Thoune : cette décision est contraire aux pro-
positions du Conseil d'Etat et de la commis 
sion d'économie publique, qui fixaient une 
somme de fr. 60,000 seulement. Sur les 
80,000 fr. votés, 25,000 devront être employés 
exclusivement aux expositions agricoles tem-
poraires qui auront lieu en même temps que 
l'exposition industrielle. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2Q Mars i8gg 
Argent fin en grenailles, fr. 105.50 le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base 
pour le calcul des litres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 107.50 le kilo. 
On demande un bon 
termineur 
connaissant à fond la pièce 
Roskopf et surtout l'ache-
vage de la boîte sav. argent. 
Inutile d'écrire si on ne 
peut s'engager à l ivrer une 
excellente qualité. La maison 
fournirai t finissages et boî-
tes finies. PRESSANT. 
S'adresser au bureau du 
Journal sous initiales 
5501 « L. B. 97 ». 
La grande fabri-
que d'horlogerie de 
Morteau (Donbs demande 
de suite 50 ouvriers 
reinonteurs. )483 
utfRfe 
ÉCOLE DE COMMERCE 
de La Chaux-de-Fonds 
Les inscriptions pour l'année 
scolaire 1890-1000 seront reçues 
dès maintenant à la direct ion. 
Les examens d'entrée, con-
t ra i rement au premier avis, 
n 'auront lieu que le 2 0 avril à 
8 heures du matin. 
Les candidats, en prenant leur 
inscription, sont priés de présen-
ter leur dernier.bullelin et l'extrait 
de leur acte de naissance. 5467 
On demande 
pour la Suisse un hor loger-
rhabi l leur très expérimenté, 
connaissant à fond les montres 
compliquées et les pendules de 
voyage. Les meilleures références 
sont exigées. 
S'adresser par lettre aux initia-
les L. G. 1800, au bureau du jour-
nal. '5460 
Modèles gratis à disposition 
Montres à heures sautantes au centre du cadran, du système 
le plus simple et le plus solide, 
sont les meilleur marché des sans 
aiguilles. 5426 
Se fabriquent chez 
L. Marinier, à Bienne. 
Fabrication de montres système 
Roskopf. boite acier, fantaisie, 
acier et métal avantageux. 
E. Sagne-Geiser 
Sonvillier (Suisse). 5306 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres quantièmes 
en tous genres et pour tous pays 
A R N O L D B B R G S R 
Bue du Grenier 41 d 5303 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Achat 
au comptant 
de montres argent et mé-
tal, genres anglais. 5430 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham. 
Atelier de plantages ancre 
en tout genre 5277 
Petites et grandes pièces 
Z. Barbeza t -Rober t , 
Fabrique d 'horlogerie 
C. MEYERGRABER 
Rue de la Paix 85. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Spécialité de «Montres Roskopf» 
en Ions penres .Ml" 
Prix exceptionnels et qnalite irrëproceliable 
Fabrique d'assortiments ancre 
par procédés mécanipés
 3W3 
pour échappements fixes 
César Seholl 
P e r l e s près Bienne 
Prix-courant sur demande 
Huile 
SINC DOLO 
Qualité extrafine pr montres 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
G r a i s s e 5440 
p r mécanismes de Remontoirs 
L. ROZAT9 
fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
Yittorio Tarchi, à Florence 
-Faliripe d'orfèvrerie et argenterie ~ 
Style étrusque 
Emaux, miniatures, mosaïque. 
Spécialité en travaux arlisliques 
et de fantaisie en filigrane et émail 
de toutes couleurs, style étrusque 
sur boites de montres. 5425 
Représenté par 
L. Marillier. à Bienne. 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
— Phœnix = 
Compagnie anglaise d'Assurances contre l'Incendie et le Chômage en résultant 
Fondée à Londres et 1782 
Capital social: Fr. 67,220,000.- dont V10 versé. 
Réserves 26 millions de francs 
S i n i s t r e s p a y é s p l u s d e 550 m i l l i o n s d e f r a n c s . 
Le ,, Pliœiiixb ' de Londres est une des plus anciennes Compagnies 
Incendie du monde. Sa première police a été émise le 17 Janvier 1782. Son 
activité est donc de 117 années. 
Le , , P h œ n i x " souscrit à des conditions t r è s a v a n t a g e u s e s ^ 
toutes espèces d'assurances contre les i n c e n d i e s et les explosions. Les 
primes sont fixes et les assurés ne peuvent jamais être astreints au paiement 
de primes supplémentaires. Les dommages causés par l'explosion du gaz d'é-
clairage et de la foudre, non suivie d'incendie, sont garantis s a n s S U F -
p r i m e . 
L'ASSURANCE CONTRE LE CHOMAGE ENSUITE DINCENDIE, 
ou privation de jouissance, e s t l e c o m p l é m e n t c l e t o n t e p o l i c e 
d ' a s s u r a n c e c o n t r e l ' i n c e n d i e , qu'il s'agisse d'un immeuble, 
d'objets mobiliers ou de marchandises. Cette assurance garantit les pertes ré-
sultant du c h ô m a g e ensuite d'incendie pour un forfait de 10 °/0 des 
sommes assurées contre l'incendie. Tout propriétaire, locataire, commerçant ou 
industriel, soucieux de ses intérêts se garantira des risques de chômage qu'il court. 
Le ,,Phœnix" délivre des polices chômage q u ' i l a s s u r e O U n o n 
les risques d'incendie. Les primes sont modiques. 
Pour la conclusion d'assurances, prospectus et pour tous renseignements 
s'adresser à M. AIf. ROURQUIN, Directeur de la Succursale suisse du Phœnix à 
Neuchatel ou bien à l'agent principal pour les Montagnes Neuchateloises, 
M. Raoïd PERROUD, 45, Rue de la Paix, Chaux-de-Fonds. 54.34 
Fabrique de Jlîontres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, S^ÀUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres 18'" et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
ronne. 5135 
Finissage 18'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
^ ^ = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 
È MACHINES ET OUTILS DE PRÉCISION Ψ 
J p o u r h o r l o g e r s j T 
I J . SCHNEEBELIf 
T G e n è v e — ST-JEAN — G e n è v e Y 
^ Spécialités de machines â sert i r perfectionnées. — ^& 
T ^ Machines à tail ler, machines à fraiser, machines auto- / ï \ 
«À* matiques à faire les carrés et à décolleter, machines .» • 
• américaines à polir et adoucir, tours à tourner, tarau- î 
*?* deuses, perceuses, etc., etc. *τ* 
•£(• (H852X) — Plans et devis sur demande. — 5403 •£» 
^Θ9β9Θ9ΘΙβΙΘ9Θ^Ιβ0β^Ι4Θ0βΙβΙΘ0ΘΙβΙΘΙΘ§Η|^ 
Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
J U L E S J U N O D , SONVILUER(SUISSE) 
Montres or, argent, acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 lig.. Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
10 et 11 lig., or, argent et acier. 544I 
i s s e j R . Haefeli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
ATELIER DE DECORATION 
A . R E N G G L I 
Rue du Stand, S i e n n e 
Méda i l l e d ' a r g e n t à l ' E x p o s i t i o n d e G e n è v e , e n 1 8 9 6 
Décoration de boites acier par des procédés nouveaux 
c r é é s dans m e s a te l ie rs . P a s de con t re fa -
çons, pas d ' imitat ions. — Ouvrages très soignés, 
dessins artistiques. — Continuellement des nouveautés pour 
mes clients. 
Se métier des contrefaçons de valeur problématique 
offertes importunément. 3480 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s-
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Méfiez YODS des contrefaçons 
et de la vente déloyale ! 
Messieurs les fabricants et mar-
chands de fournitures d'horloge-
rie, n'achetez vos plaques laiton 
avec contre-pivot acier sertis ou 
non (incassables) que celles e m -
b a l l é e s a v e c p a p i e r j a u n e , 
p o r t a n t la m a r q u e b r e v e t é 
-+- 2 0 3 4 . Qualité et prix défiant 
tout contrefacteur. 5500 
CHARLES-LOUIS ROCHAT, 
fabricant, 
m CHARBONNIÈRES (Vallée de Joux) 
< • " • = * . ^ 
ifRôssïer&Iiflflg 
. . . fK^QH EDURUSSEL 
fv ·^ B E R N E 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES J N SIGNE s J E T O N S 
Elude de M"A..1OLISSAINT, 
notaire à St-Irnier 
Atelier d'horlogerie 
à louer 
On offre à louer, à St-Imier, 
pour entrer en jouissance immé-
diatement ou à St-Georges pro-
chaine, dans une fabrique d'hor-
logerie récemment construite, un 
grand atelier contenant (50 places 
d'ouvriers environ, ainsi que deux 
pièces pour bureau et comptoir y 
attenant, le tout bien situé et 
éclairé. Installation électrique 
pour la force et la lumière. 
Adresser les demandes de ren-
seignements et les offres d'ici au 
23 avril prochain, en l'élude du 
notaire soussigné. 5It)1J 
(H 2155.1) Par commission : 
Adh. Jo l issa in t , not. 
FABRICATION 
d'HORLOGERIE 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialité de montres 
Quantièmes interchangeables 
It) à MO lignes 
Promptes livraisons 
J. H. HASLER 
W. Hue île la Serre. W 
LA CHAUX DE-FONDS 
AVISAUXFABRICANTS 
Grand atelier de r é g l a g e s 
bon c o u r a n t et de p r é c i s i o n , 
a v e c b u l l e t i n s d ' o b s e r v a t o i -
r e s , en p l a t s s o i g n é s , b r e -
g u e t s , c y l i n d r i q u e s . 5492 
Se recommande, 
L u c i e n G r i s e l . Itorloger-tfgleur. 
Itiie Li'iipolil HOIHTI . :t() 
l , : i « i i i i i i v - i l c - l o i i i l ^ 
Fabrique lie Lunettes et Pince-nez 
fondée eu 1814 5W3 
L O U I S R E Y D O R 
à Morez-du-Jura 
Envois d'échantillons contre 5. 10, 15, 20 francs 
Ouvrages de E. JAMES 
professeur de théorie à l'Ecole 
d'horlogerie de Genève : 
Théorie du réglage. — Traité 
pratique et théorique avec collec-
tion de courbes terminales. Pr ix fr.3. 
Dimensions des engrenages. 
— 2 e édition augmentés. Pr ixTr .2 . 
En vente chez l'auteur, rue 
Necker 2, BenèDé. 53! 17 
Horlogerie garantie 
Spécialité : Genres allemands et hollandais 
Arnold Kirchhof, Corgémont 
Montres remontoirs en tous genres 
3313 
Le Docteur H. BRANDT 
spécialiste pour les maladies du 
système nerveux et celles de la 
peau 
Rue i Parc, 25, La Chaux-de-Fonds 
e s t d e r e t o u r 
du service militaire. 
Consultations tous les jours, 
de I '/2 à 4 h e u r e s , le dimanche 
excepté. H 8'JOU 
Installation complète d'é-
lectricité, médicale et d'hy-
drothérapie. 55Ut) 
Secrets ame'ricains 
Ajustement dans là Boî te Or 
depuis la plus forte a la plus fai-
ble et dans toutes les grandeurs. 
Economie de temps et grande 
facilité pour l'achevage. 
Travail recommandé. HcUOC)C 
Paul Schneitter, 
5510 rue de la Promenade 12a 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Remontage après dorure 
Deux jeunes gens bien recom-
mandés auraient l'occasion de 
faire un cours de remontage et 
d'apprendre l'échappement ancre 
à fond, s a n s f r a i s , e t d a n s d e 
b o n n e s q u a l i t é s , en s'adressant 
au comptoir P . Nicolet J u i l l e r a t 
rue de la Promenade 19, La 
C h a u x - d e - F o n d s . 5507 
ROSKOPF 
Les fabricants de ce genre en 
qualité bon courant sont priés 
d'envoyer leurs offres case pos-
tale 3(582 Chaux-de-Fonds. 
Au besoin, on fournirait boites 
et mouvements. 5511 
icant 
capable et sérieux au courant de 
tous genres demande représenta-
tion de négociants ou grossistes. 
Certificats et garanties à dispo-
sition. Ô512 
Adresser les offres sous chiffres 
\ . Z. --Î3 au bureau du journal. 
ÉCOLE DE MECANIQUE, COUVET 
Apprentissage complet en trois années : écolage, 5 fr. 
par mois. Cours de théorie seulement, P heures par semaine, 2 f r . 
par mois. (H 2900 N) 5497 
L'année scolaire commence le 1er juin. Pour les demandes d'ad-
mission ou de renseignements, s'adresser au D i r e c t e u r . 
The FarrinBdon Cycle Company 
15, Charles Street, 
I'arringdon Rond 
L o n d o n E . C . 
recommande ses cycles 
de fabric. garant, entier, 
anglaise et des plus soi-
gnée du monde à des prix 
très modérés. 5458 
Demander catalogue. 
Manufacture d'horlogerie pour tous pays 
COULLERY FRERES 
Fontenais-Porrentruy 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s à. c l e f p o u r l ' A n g l e t e r r e 
l ' A l l e m a g n e , l ' O r i e n t e t l e s C o l o n i e s . 4994 
Installation de devantures et magasins 
pour toutes branches de commerce 
La plus ancienne maison pr cet article en 
Suisse. — Longues années d'expérience. — 
Modèles déposés. — Projets et devis à dis-
position. — Enseignes en émail et autres .— 
Lettres en zinc doré, 
en tous genres. 
Snter-Strehler 
ZURICH, 
Montage de stores 
4755 
Fabrique mécanipe de 
meubles en 1er -
et manolaetareldetreillis 
Ancienne maison JULlEX BOURQUIN. fondée en 1811 
FERDINAND BOURQUIN, successeur, à ST-IMIER (Suisse) 
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE MINUTES 
COMPTEURS DE SPORT 3304 
Spécialité: L a P o p u l a i r e ^ e x c e l l e n t e montre civile 
en 13, 1(3, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre et savonnette. 
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Pr ix modérés. 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
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Premier*) P r i x a u x Observatoire»! «le Xeueliâtel et «le K e w 
Fabrique d'Horlog-erie 
NICOLET FILS & C·' 
à la CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Spécialité d'Horlogerie 
soignée 
CHRONOMÈTRES 
Chronographes pour dames 
et hommes 
Rattrapantes simples et compteurs 
Montres compliquées et simples 
en tous genres 5108 
G A R A N T I E S 
IC R E V E T S 
O O O 
4S31/11B — 1 0 5 8 S — 14531 
Adresse télégraphique : 
A T L A S , C h a u x d e f o n d s . 
TÉLÉPHONE 
BOITES METAL ET ACIER 
Un lechnicien connaissant à fond le montage des boites, 
étanl au courant de l'outillage le plus perfectionné pour la 
fabrication ainsi (ftie de toutes les parties du terminage, 
serait disposé à monter en S u i s s e une fabrique de boites 
f i n i e s acier et métal pour le compte d'actionnaires ou 
pour un consortium de fabricants utilisant cas genres en 
grandes quantités. Celte entreprise serait soutenue financiè-
rement par des personnes très au courant du montage des 
boites et du commerce, qui seraient disposées éventuelle-
ment à se mettre à la tête de l'administration. 
Les fabricants qui désirent profiter des avantages réels 
qu 'oindra celle fabrique et les capitalistes qui voudraient 
s'intéresser à celte entreprise sont priés d'envoyer leur 
adresse sous chilfres B 3 7 O Y à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, Bienne. 550 Ί 
Les intéressés seront visités ultérieurement à domicile 
ou convoqués en assemblée générale pour leur donner con-
naissance des devis, statuts et conditions de souscription, 
ainsi que du projet de bilan pour le permier exercice. 
* N . E H R L I C H * 
Bureau d'adresses, renseignements, encaissements 
et recouvrements 
pour toute la RUSSIE 
— F o n d é e n 1 8 8 O — 
Cent ra le : P A R I S , rue Louis- le -Grand, n° 20. 
Succursale : B E R L I N , Zimmerstrasse, n° 77. 
— Tarif franco sur demande — 
5411 Adresse télégraphique : Remedur. 
Attention ! 
Manufacture d 'horlogerie très ancienne, dont les produits 
ont une réputation universelle, ayant forte et bonne clientéli', 
c h e r c h e à e n t r e r en re la t ions avec forte maison de la 
b r a n c h e ou c o m m e r ç a n t capi ta l is te pour la remise éventuelle 
ou l'exploitation en commun de la raison sociale. 
Importantes affaires assurées. 5505 
Offres et renseignements bureau du journal 16 A. O. 
Fabrique mécanique de boîtes argent, 
galonnées et acier 
en tous genres 
-GYGAX & MEIER-
Sx^INT-IMIER 
Grand assortiment d e b o î t e s f a n t a i s i e 
C a t a l o g u e à d i s p o s i t i o n 
T E L E P H O N E UKiS 
W. IMMEL PILSJBhaux-de-Fonds 
Machines et Outils 'de précision américains 
Seul concessionnaire pour la Suisse 
de la maison 
L. S. STARRETT Co, Athol U. S. A. 
Micromètre à friction américain, 3 M 
Les perf'eclionnemenls apportés à ce mi-
ciomèl ιe sont les mieux étudiés. L'enveloppe 
graduée cache une douille portant aux extré-
mités un écrou de bloquage et un éciou pour 
le téglagfgdes ébats. La friction à locliet est 
adaptée à l'extrémité du dé. Ce mécanisme 
permet de mesurer rapide-
ment une série d'objet avec 
la même précision. 
Ces perfectionnements 
sont brevetés sauf une li-
cence vendue pour l'écrou 
de bloquage. 
Demander catalogue 
complet illustré de tous nos 
instruments de précision. 
Micromètre à friction américain. 3 M. 5491 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
PAUL AUBERT & FILS 
LE LIEU (Vallée de Joux) 
Spéc ia l i t é : 
R é p é t i t i o n s avec toutes les complications, depuis 
I i à ±i lignes. 
— - G R A N D E S O N N E R I E - » — 
Brevet φ 16593 5383 
( S y s t è m e s û r e t g a r a n t i ) 
Les mouvements peuvent être livrés plantés (échappement 
fixe) et sertis en première qualité. 
— Prix très avantageux. — 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
